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Tato práce se zabývá přemostěním terénu nad rekonstruovanou rychlostní komunikací R52. 
V rámci řešení diplomové práce jsou vypracovány 3 varianty, z nichţ je vybrána jedna 
definitivní, která je podrobena statické a dynamické analýze v pruţném stavu podle 
stávajících norem, rozšířené o analýzu poruchových oblastí (v rámci této práce se jedná o 
kotevní oblast) za pomoci metody strut and tie. Řešenými variantami jsou spojitá konstrukce 
o pěti polích, obloukový most a zavěšený most se skloněným pylonem ve tvaru „A“. Poslední 
jmenovaná varianta je vybrána pro podrobnější řešení. Důvod výběru je zjevný z důvodu 
tvaru terénu, který je nutné přemostit, do tohoto terénu masivní spřaţená konstrukce o pěti 
polích esteticky nezapadá a navíc její vysoká konstrukční výška zvyšuje nároky na násypy 
v předpolí, obloukový most je naopak problematický při zaloţení, jelikoţ nebude moţné 
vytvořit samokotvený systém a jsme nuceni přenést značné horizontální účinky do základové 
půdy. Výpočetní model je sestaven v programu ANSYS a zde je vyřešen podélný směr pro 
normová zatíţení a posouzena konstrukce na mezní stav pouţitelnosti a únosnosti. Příčný 
směr je řešen v programu NEXIS32 pro nejúčinnější polohy zatíţení v příčném směru. 
Součástí diplomové práce je téţ návrh vyztuţení pylonu a posouzení na dvouosý ohyb. Téţ 
byla posouzena napětí v závěsech tak, aby bylo zajištěno jejich lineární působení. Byl 
vytvořen postup sestavení ocelového bloku ve vrcholu pylonu a sestaven schématický výkres 
fází výstavby konstrukce. 
  
Zavěšený silniční most přes rychlostní komunikaci R52. 
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A. Průvodní zpráva 
 
A.1. Identifikační údaje mostu 
Název stavby    Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Ivaň - Perná 
Číslo objektu    5 2 11  
Název objektu   Most na přeloţce silnice II/395 přes R 52 v km 24,802 
Katastrální území   Pasohlávky - Mušov 
Město, obec    Pasohlávky - Mušov 
Kraj     Jihomoravský 
Objednatel    Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno 
Uvažovaný správce mostu  Správa a údrţba silnic JMK, příspěvková organ. Kraje 
     Ţerotínovo náměstí 3/5 
     601 82, Brno 
Přímý správce mostu  Správa a údrţba silnic JMK, oblast Břeclav 
     Sovadinova 841/10 
     690 02, Břeclav 
Pozemní komunikace  SO 5101 – Zkapacitnění a dostavba silnice R 52 
     km 23,000 – 24,850 
Křížení mostu s překážkou Kříţení přeloţky silnice II/395 s rychlostní komunikací 
R 52 
Bod křížení (v S – JTSK)  Y =    603 611,397 m 
     X = 1 192 661,723 m 
Staničení na převáděné komunikaci (SO 5112) km   0,528 
Staničení na překážce (SO 5101)  km 24,802 
Zavěšený silniční most přes rychlostní komunikaci R52. 
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Úhel křížení     27,6506g 
Volná výška pod mostem   4,80 + 0,10 m 
A.2. Základní údaje o mostu podle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220 
 
Silniční most přímo pojíţděný, nacházející se nad rychlostní komunikací R 52. Zavěšený 
most s jedním centrálním pylonem ve tvaru A, situovaným tak, ţe překračuje rychlostní 
komunikaci R 52, v patě spojen předpjatým betonovým táhlem. Závěsy se nacházejí po obou 
stranách mostu, v tzv. semiharfovém uspořádání. Most je o 7mi polích, nosnou konstrukci 
tvoří monolitický předpjatý parapetní nosník s odlišnou výškou v podepřené a zavěšené části. 
Délka přemostění (čl. 60) v ose komunikace    191,500 m 
Délka mostu (čl. 61)        201,400 m 
Délka nosné konstrukce       194,300 m 
Rozpětí jednotlivých polí   15,0 + 19,0 + 19,0 + 54,0 + 54,0 + 18,0 + 14,0 = 193,000 m 
Šikmost mostu (čl. 65) dle úložných úhlů     kolmý – 100g 
Šířka mezi zvýšenými obrubami (čl. 69)     10,500 m 
Volná šířka mostu (čl. 70) – šířka mezi záchytným zařízením  10,500 m 
Chodníky (oboustranné)       2 x 1,50 m 
Šířka mostu (čl. 69)        18,040 m 
Výška mostu (čl. 74)        7,920 m 
Stavební výška (čl. 75)       0,990 m 
Plocha mostu             194,300 x 18,040 = 3505,17 m
2 
Zatěžovací třída     „A“ dle ČSN 73 6203/86, změna a,b 
Normální zatížitelnost       Vn = min. 32 t 
Výhradní zatížitelnost       Vr = min. 80 t 
Výjimečná zatížitelnosti       Ve = min. 196 t 
Zavěšený silniční most přes rychlostní komunikaci R52. 
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Šířkové uspořádání S10,5/80 
Vychází z šířkového uspořádání kategorie S 9,5/80, s rozšířením jízdního pásu o 0,50 m.  
Jízdní pruh        2 x (3,50 + 0,50) = 4,00 m 
Vodící proužky        2 x 0,25 = 0,50 m 
Zpevněná krajnice       2 x 1,00 = 2,00 m 
Celkem         10,500 m 
 
Skladba vozovky 
Asfaltový beton ACO 11+    50 mm   ČSN EN 13108 –  1 
Spojovací postřik z asfaltové emulze  0,3 kg/m2  TP 102 
Asfaltový beton ACL 16+    40 mm   ČSN EN 13108 – 1  
Izolace na pečetící vrstvě    10 mm 
Celkem       100 mm  
Zavěšený silniční most přes rychlostní komunikaci R52. 
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A.3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 
 
Převáděnou komunikací je přeložka silnice I/52 (II/395) 2. část mezi Pernou a Pasohlávkami. 
V celém prostoru mostu je převáděná komunikace vedená v přímé, následně se napojuje na 
přechodnici délky L = 90 m, s parametrem A = 177,482, navazující na oblouk o poloměru R = 
350 m. Most je veden v proměnném stoupání, od 0,70% na opěře 1, přes konstantní 0,50% aţ 
po klesání 1,90% na opěře 8, po směru staničení. Na celé délce mostu je s ohledem na jeho 
směrové řešení navrţen střechovitý sklon 2,5%. 
Překážku tvoří rychlostní komunikace R 52. Hlavní trasa je v místě mostu vedená 
v pravostranném oblouku bez navazujících přechodnic. Výškově je v této části rychlostní 
komunikace v konstantním stoupání 0,10% po směru staničení. Příčný sklon je jednostranný 
s hodnotou 5,00%. 
Šířkové uspořádání R26,5/120 
Zpevněná krajnice       2 x 0,50 = 1,00 m 
Odstavný pruh       2 x 2,50 = 5,00 m 
Vodící proužek 1       2 x 0,25 = 0,50 m 
Jízdní pruh        4 x 3,75 = 15,00 m 
Vodící proužek 2       2 x 0,50 = 1,00 m 
Střední dělící pás       3,00 m 
Celkem        25,50 m 
 
A.4. Předpokládané termíny výstavby 
 
Zemní práce budou zahájeny 2/2012, betonáţ patek, podpěr a opěr 4/2012. Dokončení 
betonáţe nosné konstrukce 6/2012. Osazení pylonu 5/2012. Zavěšení konstrukce bude 
probíhat měsíc po jejím předepnutí a její předepnutí bude realizováno týden po betonáţi nosné 
konstrukce. Ostatní stálá zatíţení a dopnutí se předpokládá 9/2012. Zemní práce a svahy 
10/2012. Uvedení do provozu se předpokládá 11/2012. 
Zavěšený silniční most přes rychlostní komunikaci R52. 
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A.5. Podklady, použitá literatura 
 
ČSN 73 6201 – Projektování mostních konstrukcí. 
ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí. 
ČSN EN 1991-2 – Zatíţení mostů dopravou. 
ČSN EN 1992-1-1 – Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla pro pozemní 
stavby. 
ČSN EN 1992-2 – Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady. 
ČSN 73 6442 – Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací. 
ČSN 73 6200 – Mostní názvosloví. 
ČSN 73 6220 – Zatíţitelnost a evidence mostů pozemních komunikací. 
Inženýrsko-geologický průzkum provedený firmou Geodis, spol.s r.o.  
Zavěšený silniční most přes rychlostní komunikaci R52. 
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B. Technická zpráva 
B.1. Charakteristika území stavby 
B.1.1. Zhodnocení staveniště 
Budovaný mostní objekt se nachází v extravilánu. Zájmové území se nachází v blízkosti 
stávající hráze vodního díla Nové Mlýny, kde je rovněţ rekreační oblast u motorestu ATC 
Merkur. Směrově hlavní trasa protíná stávající I/52 (II/395). 
Niveleta mostu jde 3,90 – 7,50 m nad terénem. Rychlostní komunikace R 52 je pod mostem 
vedena v odřezu. Samotný terén je vhodný k přemostění spojitým monolitickým nosníkem, 
vybudovaným na pevné skruţi. S ohledem na provedený geologický průzkum je nutné opěry i 
podpěry zaloţit na velkoprůměrových pilotách, jejichţ paty budou vetknuty do neogenního 
souvrství, tvořeného převáţně jíly a prachovými písky, jeţ se nacházejí od 2,0 do 6,0 m pod 
povrchem řešeného území. Z chemického rozboru spodní vody bylo vyhodnoceno, ţe voda 
vytváří středně agresivní chemické prostředí – stupeň SVP je stanoven na XA2. Při zakládání 
náročných objektů je třeba přistupovat k návrhu dle zásad 3. geotechnické kategorie. 
B.1.2. Provedené průzkumy 
V rámci přípravy byl proveden průzkum výskytu a vedení inţenýrských sítí u správců. Dále 
byl proveden inţenýrsko geologický průzkum firmou GEODIS spol. s.r.o. Průzkum spočíval 
v prohlídce zájmového území, ve vyvrtání jádrových vrtů v místech budoucích opěr a pilířů, 
stanovení mocnosti vrstvy ornice a hloubky únosné vrstvy pod úrovní terénu a následné 
vynesení geologického profilu v místě osy budoucí komunikace. Hladina podzemní vody se 
nachází v hloubce 3 m pod terénem. Byly provedeny jádrové vrty J19 a J62. 
B.1.3. Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření terénu provedla firma GEODAT spol. s.r.o. Na staveništi bylo vytyčeno 
a dočasně stabilizováno dvanáct pevných bodů se souřadnicovými údaji. Tyto body slouţily k 
přesnému vytyčení polohy základů. 
B.2. Úprava staveniště 
B.2.1. Nutná dopravní opatření 
Výstavbou mostu bude omezen provoz na stávající silnici I/52 zcela vyloučen. Doprava na 
staveniště bude realizována po provizorní komunikaci vedoucí z Perné. Komunikace bude 
opatřena náleţitým dopravním značením. 
Zavěšený silniční most přes rychlostní komunikaci R52. 
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B.2.2. Inženýrské sítě 
Výstavba mostu si nevyţádá přeloţku vedení ţádné z inţenýrských sítí.  
B.3. Stavebně-technické řešení stavby 
B.3.1. Typ konstrukce, statické řešení, spodní stavba. 
V souladu s poţadavky investora byly zpracovány tři varianty, jejich popis je uveden 
v následujícím textu. 
Varianta 1 
S ohledem na šířkové uspořádání převáděné i překračované komunikace a šikmosti kříţení, 
s ohledem na minimalizaci zemních prací v předpolích mostu, byla navrţena spojitá 
konstrukce se zavěšeným středním polem. Tyto závěsy vynášejí vylehčenou mostovku a jsou 
kotveny do ocelového bloku ve vrcholu šikmého pylonu, jeţ překračuje rychlostní 
komunikaci R 52 a je spojen v patě předpjatým betonovým táhlem. Toto táhlo je umístěno 
pod zemním tělesem rychlostní komunikace R 52. Samotný pylon ve tvaru A překračuje R 52 
v šikmém směru a kolmo na komunikaci I/52 (II/395). Pylon včetně zaloţení respektuje 
poţadavky prostorového uspořádání rychlostní silnice R 52. 
V podélném směru je konstrukce spojitá o 7mi polích, která je na opěrách uloţena na loţiska, 
vnitřní podpěry jsou s nosnou konstrukcí spojeny vrubovým kloubem. Konstrukce je 
z předpjatého betonu C50/60. Rozpětí jednotlivých polí je 15,0 ; 19,0 ; 19,0 ; 54,0 ; 54,0 ; 
18,0 ; 14,0 m. Mezi vylehčenou částí konstrukce a plným průřezem je vytvořen lineární náběh 
o délce 6 m.  
V příčném řezu je nosná konstrukce v krajních (nezavěšených polích) tvořena deskou max. tl. 
0,90 m se zakřiveným spodním okrajem, tato deska bude po betonáţi dovybavena o dvojici 
New Jersey svodidel, která budou zároveň vymezovat šířku převáděné komunikace. Šířka 
desky je 18,04 m. Horní povrch desky kopíruje tvar vozovky a má střechovitý sklon 2,5%. 
V zavěšené části bude mostovka vylehčena aţ na tloušťku 0,26 – 0,38 m. Vylehčení bude ve 
formě kazet, které vytváří příčná ztuţující ţebra tloušťky 1,00 m po 6,00 m.  V těchto 
vzdálenostech (tedy kaţdých 6,00 m) budou kotveny oboustranné závěsy. 
Statické řešení  
Nejdříve byl vyřešen podélný směr na účinky vlastní tíhy, dlouhodobého a krátkodobého 
nahodilého zatíţení, bez ohledu na polohu zatíţení v příčném směru. Předpětí v podélném 
směru bylo navrţeno tak, aby vyrovnávalo účinky zatíţení stálých (vlastní tíha konstrukce, 
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New Jersey svodidel a vozovky). S ohledem na charakter výstavby, kdy budou svodidla 
dobetonována a spojena s mostovkou později je navrţeno postupné předpínání, tak aby 
v konstrukci nevznikala tahová napětí. Pro správný návrh v podélném směru bylo vyuţito 
pojezdů normových zatíţení. Posouzena jsou normálová napětí v čase vnesení předpětí a na 
konci návrhové doby ţivotnosti. Zkontrolována jsou tahová napětí v betonu v nejvíce 
exponovaných řezech po délce konstrukce a posouzena byla mezní únosnost, dále je 
kontrolováno napětí v mostních závěsech, tak aby bylo zajištěno jejich lineární působení. Pro 
dimenzování na účinky posouvající síly v kombinaci s krouticím momentem bylo nutné 
zohlednit postavení vozidel v příčném směru. Řešení příčného směru je provedeno na modelu 
konstrukce za pomoci skořepinových prvků. Jsou respektována všechna postavení vozidel 
v jednotlivých pruzích, jak je patrné ze zatěţovacích schémat statického výpočtu. Na účinky 
příčného ohybu je nadimenzována příčná ohybová výztuţ. Pro účinky posouvající síly a 
kroutícího momentu je navrţena kombinace vzájemně se překrývajících třmínků, podélné 
výztuţe a spon spojujících armokoš. Návrh výztuţe je provede na 1 běţný metr. 
Spodní stavba je tvořena klasickými monolitickými ţelezobetonovými opěrami. Podpěry jsou 
tvořeny jedním sloupem přímého tvaru. Zaloţení mostu se předpokládá hlubinné, na 
ţelezobetonových pilotách. Opěry jsou opatřeny penetračním nátěrem proti zemní vlhkosti. 
Odvodnění rubu opěr je zajištěno pomocí drenáţní trubky o průměru 150 mm, překryté 
geotextilií. Za opěrou je vrstva zhutněného štěrkopísku. Přechodová část je tvořena 
přechodovým klínem. Tloušťka podkladního betonu je 100 mm. 
 
Staničení jednotlivých podpěr 
Opěra 1          km 0,421 167 
Podpěra 1         km 0,436 167 
Podpěra 2         km 0,455 167 
Podpěra 3         km 0,474 167 
Podpěra 4         km 0,582 167 
Podpěra 5         km 0,600 167 
Opěra 2         km 0,614 167 
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Použité materiály 
Pro nosnou konstrukci komorového průřezu:     C50/60 
Pylon:         C35/45 
Dříky podpěr:        C30/37 
Patky, přechodová deska a křídla:      C16/20 
Předpínací vyztuţ   Y-1860-S7-15,0-A (z 432 lan) 
Kotevní napětí    1360 MPa 
Přepínací síla    88 128 kN 
Doba korekce napětí    5 min 
Kotvení kabelů   kotevní systém VSL, typ EC 
Betonářská výztuţ    B500 
 
Postup výstavby 
Vytyčení nosné konstrukce 
Bude provedeno v souřadném systému s – JTSK a ve výškovém Bpv, s pomocí vytyčovacích 
bodů osazených na konstrukci. 
Poţadavky na přesnost 
Směrově         10 mm 
Výškově          5 mm 
Přípustná tolerance při ukládání loţisek 
Směrově         20 mm  
Výškově         10 mm 
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Závazné podmínky 
Veškeré práce a činnosti budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací a s obecně 
závaznými předpisy a normami. Zhotovitel je povinen respektovat především technické a 
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 
Postup betonáže 
Po provedení ŢB pilot, kdy piloty krajních opěr budou vybudovány z pilotáţní plošiny na 
částečném násypu trasy a piloty vnitřních podpěr se provedou po odstranění stávající vozovky 
na silnici I/52 nebo z úrovně terénu, dojde k betonáţi mezilehlých podpěr a krajních opěr 
z betonu C30/37, po jednotlivých konstrukčních dílech. Dále se osadí hrncová loţiska. 
Následně se vybuduje bednění pro betonáţ nosné konstrukce. Vytvoří se spodní část 
armokoše a osadí se trubky SANDRIK pro vedení předpínacích kabelů. Betonáţ desky se 
provede v jedné fázi a v celé délce, beton bude C50/60. Po provedení předpětí bude 
následovat zavěšení nosné konstrukce pomocí závěsů, kotvených v hlavě pylonu do 
ocelového bloku. 
Pylon bude proveden jako staveništní prefabrikát z betonu C35/45. Vybetonován bude ve 
vodorovné poloze a následně vyzvednut za pomoci autojeřábů do projektované polohy.  
Ukládání betonářské výztuže 
Návrh betonářské výztuţe je pečlivě proveden ve statickém výpočtu a její rozmístění je 
znázorněno ve výkrese betonářské výztuţe. Příčná výztuţ kopíruje tvar příčného řezu. 
Podélná má funkci konstrukční, rozdělovací a na podélnou sloţku kroucení. Tato výztuţ je 
tvořena přímými pruty. 
Údaje o předpínání 
Pro vyrovnání účinků stálých zatíţení je v konstrukci navrţena předpínací výztuţ. Jedná se Y-
1860-S7-15,0-A. Uvaţujeme 16 kabelů, vţdy polovina je umístěna v krajní části příčného 
řezu tak, aby nezasahovala do vylehčení desky v zavěšené části. V kaţdém kabelu se nachází 
27 lan. Kabely jsou vedeny symetricky dle podélné osy mostu. Ze statických důvodů jsou 
navrţeny parabolické dráhy v podepřené části a v části zavěšené je kabelová dráha přímá. 
Všechny kabely jsou uvedeny do vodících mříţek, které zajistí jejich přesnou polohu. 
Napínání kabelů bude probíhat měsíc po betonáţi, po dosaţení potřebné pevnosti. Kotevní 
napětí je 1360 MPa, toto napětí odpovídá celkové síle 88 128 kN. V první fázi bude napnuta 
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pouze polovina kabelů, tak, aby nedošlo ke vzniku parazitních tahových napětí. Po osazení 
New Jersey svodidel přejdeme k dopnutí zbylé poloviny kabelů. Kabely budou napínány 
postupně, dle projektové dokumentace (viz. Výkres předpínací výztuţe). Po napnutí bude 
zakotveno kotevním systémem VSL typ EC. 
Prostupy pro odvodnění 
V nosné konstrukci musí být osazeny prostupy a příslušenství pro osazení mostních 
odvodňovačů. Sráţková voda z vozovky je odváděna pomocí příčného a podélného sklonu do 
odvodňovačů a jimi do odvodňovacích trubek o průměru 150mm. Vzdálenost vpustí je 40m. 
Vpusti jsou umístěny symetricky po obou stranách mostu. Z odvodňovacího potrubí je voda 
svedena podél pilířů, z terénu pak pomocí rigolů. 
Kotvení svodidla 
Po obou stranách mostní konstrukce budou osazena betonová New Jersey svodidla tak, aby 
dotvářela charakteristický příčný řez parapetního nosníku. Na horní ploše NJ svodidla bude 
umístěno ocelové madlo, do celkové výšky 1,10 m. 
Zemní práce 
Zemní práce spočívají v sejmutí ornice, provedení výkopů pro základové patky a prostoru pro 
provedení táhla v patě pylonu, v úpravě terénu před vybetonováním závěrné zídky a mostních 
křídel. Dále je nutno provést úpravu svahů a terénu v blízkosti staveniště po dokončení 
stavby. 
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Varianta 2 
Jako druhá varianta byla zvolena spojitá spřaţená ocelobetonová konstrukce, tvořená 
spřaţenou ţelezobetonovou deskou a ocelovým truhlíkem.  
V podélném směru se jedná o spojitý nosník, o 5ti polích, konstantní výšky 2,15 m. Rozpětí 
jednotlivých polí ve směru staničení je následující 28,0 + 38,0 + 49,0 + 49,0 + 37,0 = 201,000 
m. Nosná konstrukce je v podélném směru, jak na opěrách, tak na podpěrách uloţena na 
loţiska.  
V příčném směru je konstrukce tvořena ocelovým truhlíkem, se skloněnými stěnami a 
spřaţenou příčně předepnutou ţelezobetonovou deskou. Šířka takovéhoto průřezu je 14,50 m. 
V poli spřaţená betonová deska spolupůsobí v podélném směru, zajišťuje integritu a téţ 
roznáší zatíţení, v podpoře, kdy je tlakově namáhán spodní okraj truhlíkového průřezu je 
potřeba zjistit stabilitu tlačeného pásu, spolupůsobením s betonem. Právě s ohledem na tento 
problém je v příčném směru v místě nad podpěrou spodní pás ocelového truhlíku vylit 
betonem a to vţdy do čtvrtiny přilehlých polí. 
Spodní stavba je tvořena monolitickými ţelezobetonovými krajními opěrami klasického tvaru 
a vnitřní bodové opěry jsou tvaru Y s eliptickým průřezem. Zaloţení se předpokládá totoţné 
jako u varianty 1, tedy na hlubinných ţelezobetonových pilotách. 
S ohledem na úhel kříţení a z něj plynoucí nepřijatelné délky středních polí pro čistě spojitou 
konstrukci je nutné navrhnout příčný průřez značně vysoký. Takovéto řešení je nepřijatelné 
po estetické stránce a je navíc důvodem pro nezbytné přizvednutí nivelety převáděné 
komunikace o 1,25 m. Důsledkem takovéhoto řešení je značně větší zemní těleso v předpolí 
mostu, rozsáhlejší nároky na trvalý zábor. Délka nosné konstrukce bude navíc zvětšena, oproti 
první variantě, o 8 m. 
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Staničení jednotlivých podpěr 
 
Opěra 1         km 0,421 167 
Podpěra 1        km 0,449 167 
Podpěra 2        km 0,487 167 
Podpěra 3        km 0,536 167 
Podpěra 4        km 0,585 167 
Opěra 2        km 0,622 167 
Použité materiály 
Pro nosnou konstrukci komorového průřezu:     C35/45 
Dříky podpěr:        C30/37 
Patky, přechodová deska a křídla:      C16/20 
Předpínací vyztuţ   Y-1770-S7-14,0-A (z 432 lan) 
Kotevní napětí    1292 MPa 
Doba korekce napětí    5 min 
Kotvení kabelů   kotevní systém VSL, typ EC 
Betonářská výztuţ    B500 
Prostupy pro odvodnění 
Totoţné s variantou 1. 
Kotvení svodidla 
Po obou stranách mostní konstrukce jsou osazena svodidla o výšce 0,94m, sloupky se osadí 
po 2,0 m. Do monolitické římsy budou ukotveny ocelové desky pro připevnění zábradelního 
svodidla pomocí patní desky. Připevnění se realizuje šroubením. Vzhledem k tomu, ţe se 
svodidlo nachází na římse (alkalické prostředí s koncentrací chloridu draselného), je navrţen 
ochranný systém ve formě metalizace pozinkováním     . Na takto upravený povrch se 
pouţije standardní kombinační nátěr (základní a 2 vrchní), vše tl. 12    . 
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Varianta 3 – Oblouk 
Poslední řešenou variantou je obloukový most, kdy střední část mostu je zavěšena na dvojici 
k sobě skloněných oblouků. S ohledem na prostorové řešení se oblouky nestýkají, ale jsou 
spojeny za pomoci ztuţujících příčníků. 
V podélném směru se jedná o spojitý nosník, o čtyřech polích, konstantní výšky 0,800 m. 
Rozpětí jednotlivých polí ve směru staničení je následující 14,0 + 21,0 + 141,5 + 9,0 = 
185,500 m. Nosná konstrukce je na opěrách uloţena na loţiska, ve střední části je zavěšena a 
jediná bodová podpěra je s nosnou konstrukcí i se základem spojena vrubovým kloubem. 
S ohledem na prostorové uspořádání překáţky a převáděné komunikace není moţné vytvořit 
efektivní samokotvený systém. Tíha střední části mostovky je vynášena obloukem. S ohledem 
na značné horizontální a vertikální reakce z oblouků vzniká problematické zaloţení, pro které 
musí být pouţity vertikální širokoprofilové piloty v kombinaci se zemními kotvami. 
V příčném směru je konstrukce tvořena deskou, na krajích s římsami. Šířka takovéhoto 
průřezu je 16,00 m. Horní povrch desky kopíruje tvar vozovky a má střechovitý sklon 2,5%. 
V zavěšené části je mostovka zavěšena na závěsy, které jsou umístěny po 6ti metrech.  
Spodní stavba je tvořena monolitickými ţelezobetonovými krajními opěrami klasického tvaru 
a vnitřní bodová podpěra bude klasického tvaru. Zaloţení se předpokládá totoţné jako u 
varianty 1 a 2, tedy na hlubinných ţelezobetonových pilotách. 
S ohledem na uvedený problém se zaloţením se tato varianta jeví jako nejméně vhodná. Bylo 
by nezbytné vybudovat masivní základ s velkým počtem zemních kotev, abychom bezpečně 
přenesly účinky zatíţení do základové půdy. 
Staničení jednotlivých podpěr 
 
Opěra 1         km 0,425 167 
Podpěra 1        km 0,439 167 
Podpěra 2        km 0,460 167 
Podpěra 3        km 0,601 667 
Opěra 2        km 0,610 667 
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Použité materiály 
Pro nosnou konstrukci komorového průřezu:     C35/45 
Dříky podpěr:        C30/37 
Patky, přechodová deska a křídla:      C16/20 
Předpínací vyztuţ   Y-1770-S7-14,0-A (z 432 lan) 
Kotevní napětí    1292 MPa 
Doba korekce napětí    5 min 
Kotvení kabelů   kotevní systém VSL, typ EC 
Betonářská výztuţ    B500 
Prostupy pro odvodnění 
Totoţné s variantou 1. 
Kotvení svodidla 
Po obou stranách mostní konstrukce jsou osazena zábradelní svodidla o výšce 1,10m, sloupky 
se osadí po 2,0 m. Do monolitické římsy budou ukotveny ocelové desky pro připevnění 
zábradelního svodidla pomocí patní desky. Připevnění se realizuje šroubením. Vzhledem k 
tomu, ţe se svodidlo nachází na římse (alkalické prostředí s koncentrací chloridu draselného), 
je navrţen ochranný systém ve formě metalizace pozinkováním     . Na takto upravený 
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B.3.2. Vybavení mostu 
Pro první variantu předpokládáme asfaltobetonovou vozovku s celkovou tloušťkou 0,10 m a 
izolací provedenou z natavovaných pásů. Ve variantě 1 nebudou provedeny ţádné římsy, 
neboť je tvar příčného řezu nevyţaduje. Okraj je tvořen nosnou konstrukcí, jejíţ horní okraj je 
ve sklonu 4,0 % k chodníku. Průchozí prostor šířky 1,50 m je ohraničen ocelovým zábradlím. 
Na horní plošce parapetního nosníku je ocelové madlo výšky 1,10 m. Naproti tomu u varianty 
2 a varianty 3 se předpokládá provedení klasických monolitických říms, do nichţ bude 
kotveno jak svodidlo, tak i zábradlí. Kotvení záchytných zařízení je jiţ dostatečně popsáno 
v jednotlivých variantách. 
Svahy u opěr budou zpevněny kamenem do betonu, podél křídla se provede jednostranné 
revizní schodiště a nezpevněná krajnice za křídly bude odláţděna drobnými dlaţebními 
kostkami. Mostní konstrukce je na krajních opěrách ukončena povrchovými mostními závěry. 
Pro geodetické sledování mostu se do spodní a i do nosné konstrukce osadí nivelační značky. 
 
B.3.3. Zvláštní zařízení na mostě 
Ze základního protikorozního průzkumu pro stavbu 5205 Ivaň - Perná vyplývá, ţe mostní 
objekt SO 5211 je dle TP 124 tabulka 1, zařazen do 3. Stupně ochranných opatření, jeţ 
představuje konstrukční opatření bez vodového propojení výztuţe a jejího vyvedení na povrch 
konstrukce. Ţádné další zvláštní zařízení není uvaţováno na ţádné ze tří variant. 
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B.4. Podmiňující předpoklady 
B.4.1 Související objekty 
SO 5101    Zkapacitnění a dostavba dálnice R52 v km 23,000 - 24,850 
SO 5112   Přeloţka silnice I/52 (II/395) 2. část v km 24,290 - 24,320 
SO 5130   Chodník u motorestu ATC Merkur 
SO 5153   Místní komunikace u ATC Merkur - větev č. 4 
SO 5180   Provizorní dopravní značení 
SO 5181   Definitivní dopravní značení 
SO 5182   Dopravní opatření 
SO 5302   Odvodnění komunikace v km 23,350 - 24,850 
SO 5303   Odvodnění komunikace v km 24,850 - 27,375 
SO 5490 - SO 5498  Systém SOS, DIS 
SO 5801   Vegetační úpravy R 52 
SO 5802   Vegetační úpravy souvisejících komunikací. 
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B.5. Bezpečnost práce 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující 
předpisy: 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízení pří stavebních pracích č.324/1990 Sb. 
Ustanovení bezpečnosti práce ze zákoníku práce. 
Vyhlášku ČÚBP č.42/82. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního 
objektu se zvláštním přihlédnutím k: 
Práci ve výškách. 
Práci pro svařování plamenem a řezání kyslíkem. 
Manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Vedoucí práce zhotovitele musí být drţitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce" podle 
Směrnice pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích 
pracovníku firem pracujících na dopravní cestě (č.j. 434/96-S6 DDC). 
 
B.6. Vztah k území 
 
Výstavbou mostu bude omezen provoz na stávající silnici I/52 – zcela vyloučen. Výstavba 
mostu musí respektovat přeloţky inţenýrských sítí a jejich ochranu po dobu výstavby. 
Výstavbou mostu není zasahováno do ochranného pásma zdrojů vody. 
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Zavěšená konstrukce byla nadimenzována dle platných předpisů a posouzena na extrémní 
hodnoty od zatíţení v nejvíce exponovaných řezech na konstrukci. S ohledem na to, ţe 
konstrukce byla pro podélný směr řešena v programu ANSYS nelineárně, bylo nutné zadat 
součinitele zatíţení jiţ ve vstupech, proto při posouzení hodnot nejsou ve statickém výpočtu 
násobeny těmito součiniteli pro vytváření kombinací. Předpětí v podélném směru je navrţeno 
jako omezené, coţ znamená, ţe sice vznikají tahová napětí, ale ne taková, aby překročila 
pevnost betonu v tahu. V příčném směru je konstrukce ţelezobetonová a je řešena v programu 
NEXIS32 jako deskostěna se ztuţujícími ţebry, jak předpokládáme při návrhu konstrukce. 
V tomto programu je v místě závěsů prostě podepřena a není tak vystiţena (ani řešena) 
skutečná tuhost závěsů. Konstrukce je téţ posouzena na dynamické namáhání, v programu 
ANSYS jsou vypočteny vlastní tvary a následně provedena harmonická odezva, dle britského 
standardu, na sílu 180 N. Předpokladem bylo, ţe masivní silniční konstrukce nebude citlivá na 
takovéto namáhání, coţ se při výpočtu potvrdilo (více v příloze statický výpočet). Téţ jsou 
posouzena napětí v závěsech a v kotvení, která vyhovují na poţadované namáhání. Kromě 
výše uvedeného byla v programu ANSYS ještě zpracována bricková konstrukce, přesněji 
vystihující geometrii mostu. Paradoxně je zde, na rozdíl od prutového mostu, předpětí zadáno 
ekvivalentním zatíţením, coţ znehodnocuje přesnost řešení. Závěsy u brickového modelu 
jsou téţ provedeny prutem a v místě přípoje takto vznikají singularity, které v reálné 
konstrukci nejsou. Brickový model, ale vhodně vystihl deformaci bloku ve vrcholu vlivem 
působení závěsů a téţ poukázal na vytvoření páteřního nosníku v podepřené části. 
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Seznam použitých zdrojů  
 
ČSN 73 6201 – Projektování mostních konstrukcí. 
ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí. 
ČSN EN 1991-2 – Zatíţení mostů dopravou. 
ČSN EN 1992-1-1 – Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla pro pozemní 
stavby. 
ČSN EN 1992-2 – Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady. 
ČSN 73 6442 – Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací. 
ČSN 73 6200 – Mostní názvosloví. 
ČSN 73 6220 – Zatíţitelnost a evidence mostů pozemních komunikací. 
Inženýrsko-geologický průzkum provedený firmou Geodis, spol.s r.o. 
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